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من  ةتمكن الكاتبت، حىت ايل هلل سبحانو وتعاىل قد أنعم بنعمتواحلمدهلل والشكر 
حممد الذي وجو اإلنسان إىل  على مالوة والسالصالو  بحث,االنتهاء من كتابة ىذه ال
 واجبات استكمال يف .يف الدنيا واآلخرة الطريقة اليت يرضي هبا، من أجل حتقيق سعادة
لكتابة البحث درجة  على احلصول مبتطلبات وتفي كانت ىذالبحث حلصول على
ليم اجلامعة اإلسالمية النكميلي يف قسم تدريس اللغة العربيةكلية الًتبية و علوم التع
معلم اللغة  "جهودبحث بادلوضع ىذه ال تشكلاحلكومي بادنج سيدميبوان, حىت كاتبة 
اللغة العربية وكتابته على طلبة الفصل السابع العربية في تغلب مشكلة قراءة نص 
 ".في مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية األولى بادنج سيدمبوان
، واجو ادلؤلف العديد من الصعوبات يف وقت بحثيف االنتهاء من ىذه ال
ادلناقشة وأيضًا يف احلصول على الكتب كداعم بسبب العلم ونقص ادلواد ادلستخدمة, 
ولكن بفضل نعمة اهلل سبحانو وتعاىل، وادلساعدة يف هناية ادلطاف من خمتلف األطراف 
 .ميكن أن تكتمل ببساطتها
 قوي والتصميم صادقة، ونوايا تشجيع دون الرسالة ىذه من االنتهاء يتم لن
 :األطراف، وانقدح ينتزيل اشكر اىل خمتلف من ومادية معنوية ومساعدة
احلاج على أنس ناسوتيون ادلاجستري ادلشرف األول واىل احلاج امساعيل حبرالدين . ١
 وتوجيو توجيو يف وأفكارمها وقتهما قاما لتضحياتو ينادلاجستري ادلشرف الثاىن, الذ
 .الرسالة ىذا يف كتابةً  الباحثة
اإلسالمية احلكومية  اجلامعةرئيس الدكتور احلاج ابراىيم سريذمارادلاجيستري, أالستاذ . ٢
 . ٣و٢و  ١بادنج سيدميبوان وادلساعد
اجلامعة اإلسالمية  الكلية الًتبية وعلوم التعليعميد ادلاجيستري, ليليا حيلدى  الدكتورة. ٣
سيدميبوان, موظف وادلوظفة يف قسم تدري اللغة العربيةكلية الًتبية احلكومية بادنج 
 الذي بادنج سيدميبوان. األستاذ واألساتذ وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية
 بادنج سيدميبوان اجلامعة اإلسالمية احلكومية الدراسة يف أثناء الكاتب ادلعرفة أعطى
 جيستري الناصح جامعيز.مع السكر اىل األستاذ خمليصان ادلا
قسم تدريس اللغة العربيةكلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية  رئيس  .٤
 , حممد يوسف بولوذمان ادلاجيستري.بادنج سيدميبوان
مي ادلاجيستري, رئيس ادلكتبة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج هيوسري ف كرمادل. ٥
وادلوظفة دما ساعد يف توفري اخلدمات وادلرافق ، وخاصة الكتب سيدميبوان, موظف 
 اليت تدعم كتابة ىذه الرسالة.
 قدم الذي بادنج سيدميبوان احلكومية اجلامعة اإلسالميةيف ومجيع العاملينا  . أساتذة٦
 الدورة. أثناء للمؤلف ادلعنوي الدعم
بادنج  االوىل االسالمية احلكومية ثانويةدرسة الدلكرم زاميل ادلاجيستري رئيس ادلا .٧
االسالمية ثانوية مدرسة الواألستاذة الرئيسة ادارة, موظف وادلوظفة  سيدمبوان
 ثانويةال مدرسةوالطالب والطالبة يف فصل السابع  بادنج سيدمبوان االوىلاحلكومية 
 ىذه يف وادلعلومات البيانات قدمت اليت بادنج سيدمبوان االوىلاالسالمية احلكومية 
 .الدراسة
 إذلام مصدر كاتب اىل ايب ادلرحوم أبيدان سرجيار )الفاحتة( وىو  خصوصا اىل والدى. ٨
 أي كاتب حتت على ويشجع دائًما يصلي للكتاب, و امي ماس العور لوبيس الذي
الظروف ومث اىل أخيت صغرية سييت أين مريا سرجيار وأخيت ماس دالينا  من ظرف
 وادلادية، ادلعنوية ادلساعدات من العديد قدم ر الذيسرجيار وأخي سلمان سرجيا
 العليا ادلثل حتقيق أجل من والصالة والدافع والتشجيع التشجيع يقدم ما ودائما
 الكاتب لدعم وخملصني ىناك دائما كانوا الذين كاتب القيمني من الثمينة واألسرة
 اآلن. حىت القتال ومواصلة للبقاء
وألصدقاء ميشورة ادلأوى  ٢١١٤التدرس اللغة العربية اجليل  يف قسم مث اىل أصدقاء. ٩
 .   اليت توفر دائما الدافع حىت يتمكن كاتب من حل ىذه األطروحة
    
  








 : زينب سيريجار  االسم
 ٣٦٤٢٦٢٢٢٥٥:  رقم القيد
   كتابتهو  العربية قراءة نص اللغة مشكلة اللغة العربية في تغلب : جهود معلم موضوع البحث
 األولى الحكومية االسالمية الفصل السابع في مدرسة الثانوية ةبالطلعلى    
 سيدمبوانبادنج   
 انمل يتمكن يف اتق ةبملدرسة ان الطلار الكاتبة اىل ىذه امن خلفية ىذ البحث بعدما س
ا اللغة اال لديهم خلفية مدرس ةبتسبب معظم الطلالقراءة نص اللغة العربية وكتابتو  بتدايية مل يعرو
 ويفًتض الطلبة أن تعلم اللغة العربية ىا درس صعب للتعلم., العربية
ة العربي اللغة نصقراءة ة كلمش العربية يف تغلبجهاد معلم اللغة  ىذا البحث ليعرفهتدف 
 ., وليعرف مشكلة قراءة نص اللغة العربية وكتابتووكتابتو
جلمع البيانات املطلابة يتم  .ىذا البحث ىا حبث ناعي باستخدام املنهج الاصفي
 طالباً, ىي ٢٣ عدد شخص البحث مع واملراقبة,باستخدام أدوات مجع البيانات وىي املقابالت 
 .امرأة ٤١ رجاًل و ٤١
مشكلة قراءة نص اللغة  تغلبمعلم اللغة العربية يف جهاد ىا  بحثال يف ىذ نتايج البحث
 نطقعلى  ةبطلالدريب ىا ت تغلبو, جهاد معلم يف احلروف نطق يفالطالقة نقص (٤: )العربية ىي
اوق مع  دون احلركة, جهاد معلم ب العربية اللغة نص قراءة صعب(٣). وخمارج احلروواحلروف اليت تت
 ,بالقلم يكسب احلركة ةبطلال أمر معلم، مث احلركة دونب ةالعربياللغة نص  أ معلمقر يىا  تغلبويف 
نقص (٢) .عٌت الكلمة حبيث كمكنهم قراءهتا أخر  ومعروة الغرض من نص القراءةامل معلم وشرح
املفردات اجلديدة من أجل وهم معٌت حفظ لي ةبطلال أمر معلم ىا تغلبوجهاد معلم يف ، املفردات
صعابة (٤): مشكلة كتابة نص اللغة العربية ىي تغلبمعلم اللغة العربية يف جهاد يف حني  .القراءة
وي  خمتلفروف حلذج امنا أن  ةبلطال س معلمیدرىا ت تغلبوروف, جهاد معلم يف كتابة احليف  
ا, جهاد معلم يف  اال يستطيعا  ةبالطل(٣). یةدالبا ا مبا مسع العربية  اللغة قراءة نصىا  تغلبوأن يكتب
 .، قراءة باضاح صات احلروف اليت خترج، قراءة مع جزء من اجلملة، قراءةبسرعة متاسطة
ا احلركة الطايلة و القصرية, اال يستطيعا  ةبالطل(٢)  ةطلبالأمر  إذاىا  تغلبوجهاد معلم يف  أن يفرق
ما يكتبانو  حىت  طايلة جيب أن تكان طايلة، والقراءة ليست طايلة والطال القصري ةقراءابة وكتل
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 خلفية البحث . أ
يف تنفيذ كل نوع ومستوى  اأساسي اعنصر  يشكلو  يعاجل نشاط التعلم ىو
نتائج التعلم ليست إتقان  .منو اي تعاينأوسع  التعلم ليس جمرد تذكر، ولكن. التعليم
ىذا الفهم خمتلف عن الفهم القدمي للتعلم، الذي  عمل.نتائج التدريب ولكن تغيَت ال
ودتشيا مع  أن التعلم ىو يكتسب ادلعرفة ودتارين العادة تشكيل تلقائيا اىل اخر.يعرب 
الصياغة أعاله، ىناك أيضا تفسَت آخر للتعلم الذي يعربأن التعلم ىو عملية هتدف 
 1.لتغيَت العمل الشخص من خالل التفاعل بالبيئة
اء عندما كان الطالب سو  يف عملية التعليم جتاه فشلوأن ذماحة التعليم أو  لذلك
يف ادلدرسة أو البيئة البيت أو أسرتو. إىل جانب التعلم أيضا خطوة األول الشخص 
ألنو بالتعلم شخص ميكن أن ختتار ىو جيد ادلصنوع واليت سيئة دلهجور. لذلك افتقر 
التعلم اىتمام جادا من ادلعلم، ألنو يف أيدي معلمي التعلم سيتم ويستطيع ناجحا، 
وامل ميكن أن م لن ينجح وفقا مبا متوقع إذا مل يكون مدعومة العولكن عملية التعل
 .ةبيؤثر على ذماح الطل
ويعتقد اجلميع أن ادلعلمُت لديهم سهم كبَتلنجاح التعلم يف ادلدرس. ادلعلم ىو 
واحد من ادلكونات األنسانية يف عملية التعليم والتعلم، مبعٌت خاص ميكن القول أن 
إىل نضج أو مستوى النضج، يف ىذا احلال  بةادلعلم يقع مسؤولية حلمل الطل يف كل
لذلك، عندما تسجيالن الوالدان أطفالو اىل  2ادلعلم ليس كمعلم ولكن كما مرب.
ادلدرسة يف ذلك الوقت  وضع التوقعات على ادلعلم ألطفالو أن يستطيع تتطور على 
 األمثل.
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أن  يستطيعالرمسية ليست دائما  بيةت الًت عملية التعليم والتعلم يف ادلؤسساف
يأتون من  أو ةبتؤثر فيو، سواء العوامل يف الطل العوامل اليتىذا تسبب  ،خبَت ينسجم
ليس  ةالطلب إن صعوبات التعلم .باليت تسبب صعوبات التعلم لطال النفسو خارج
 .مواضيع عامة، بل موضوعات دينية، وخاصة العربية جيد يف
اموس الذي رف، والقصوالالنحو  الصوت، وقواعد ةعداجمموعة من قاللغة ىي 
وادلعٌت الذي حيدث بُت  ميلك مقصد العبارات واجلمل، جبني يكمل ليستطيع
 .جمموعة من الناس
Atau seperti didefinisikan oleh Ibnu Jinni bahwa bahasa adalah bunyi 
suara yang digunakan manusia mengungkapkan isi hatinya. Bahasa adalah 
wadah dan media pikiran. Dengan kata lain pikiran akan tampak jelas 
melalui bahasa (sebagai medianya), tugasnya adalah mengungkapkan 
pikiran manusia baik yang berkaitan dengan ranah kognitif, emosi, 
perasaan, atau keinginannya, disamping itu bahasa juga dapat menjadi alat 
efektif membuat individu mampu berkomunikasi dengan individu 
lainnya.
3 
الذي يستخدم األنسان لتعبَت عن  صوترفها ابن جٍت أن اللغة ىي أو كما ع
 ،من خالل اللغة وبعبارة أخرى فإن الفكر تطق.ة عن فكره طيوسواللغة ىي  .فكره
، والعواطف، وادلشاعر، أو ومهمتها ىي تعبَت عن فكره األنسان سواء ادلتعلقة بادلعرفة
تكون وسيلة فعالة ليجعل األفراد قادرين على لرغباتو، اىل ذالك أن اللغة ميكن أن ا
 .التواصل مع األفراد اآلخرين
بالتطورات  غات العامل اليت شهدت تطورااللغة العربية ىي واحدة من ل
االجتماعية للمجتمع والعلوم. تشمل اللغة العربية  لغة مسيت اليت تتحدث هبا الدول 
األوسط(  الشرقواجلزيرة العربية )اليت تسكن يف هنري دجلة وفرات والسهول السورية 
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. من العديد اللغات اليت البقاء حىت اآلن ية والسعوديةوالعرب ا مثل فينيسيا او السورية
 4.ىو إبراين
القرآن الكرمي كتابنا ادلقدس واحلديث  .اللغة العربية ىي لغة القرآن واحلديث
النبوي الذي يفسر مضمون القرآن، كال باللغة العربية، لذلك يتعلم اللغة العربية 
 .للمسلمُت ميكن أفهم سهولة وحفظ القرآن
 ةبالطلالتعلم ميكن أو ادلدرسة الثانوية ىو  العداديةدرسة ايف ادل لغة العربيةلتعلم ا
رة القراءة، ارة الكالم، مهارة االستماع، مهامن إتقان ادلهارات اللغوية األربع ىو مه
وظيفة سلبية ىي وسيلة ليفهم ما  ومهارة الكتابة. وذلك ألن اللغة العربية ليست
ع، واألخبار، وقراءة النص واخلطاب، ولكن الوظيفة النشطة ىي ليفهم ا متساال
 5.الل التواصل الشفوي وكتابامن خاآلخرين 
ىي االستماع  اللغة العربية اليت جيب أن حتللإىل األىداف األربعة دلهارات  بناء
تغلبوا والتكلم والقراءة والكتابة، لذلك مهارات اللغة العربية السلبية اليت حتتاج أن 
القراءة ف بلم جتاىل ادلواىب لقدرة النشطة. مع ىذه القدرة يكثورعايتها بشكل  
والكتابة اليت تشمل ادلهارات اللغوية السلبية، ألن نشط القراءة والكتابة ىي تقبال 
وىي شكل الشفوي والكتايب، وعالقة وثيقة جدا اليت عندما نكتب شيئا فمبدأ نريد 
 ت أخرى.كننا يستطيع قراءة  النفس يف أو وقأن النص قراءة من قبل اآلخرين مي
لعامة وخاصة يف ادلدارس اإلعدادية والثانوية اللغة يف مؤسسات ىذا التعليم ا
 .العربية يصبح العنصر األساس يف تعليم اللغة األجنبية خبالف اللغة اإلذمليزية
لغة صعبة  ةبالطلوادلشكلة اآلن ىي كيفية حتسُت جودة اللغة العربية اليت يعتربىا 
وىنا منتظر دور ، ىذا التحدي جيب سعت التغلبو .)صعبة( حىت ينظره شيء خميف
واجلهود اليت تنفذ ىي تدبَت مراكز التدريب وادلختربات . ادلعلم أو ادلرب واخلرباء العرب
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اللغوية والدورات ووسائل اليت جتعل اللغة العربية عملية جدا، والكتب العلمية اليت 
 درا.يتحف اللغة العربية سهلة جدا أو القمار وادلنهجية، وىذا نا
 ةكليسيُت يواجهون ادلشجنبية للطالب االندونااللغة الة كتعلم اللغة العربي
إن االرمراف يف  .والدليل على ذلك ىو جيد األخطاء اليت تنفذ الطالب الكثَت،
، وينقسم خطأ اللغة إىل فئتُت: األخطاء اليت ب عن أخطاءاستخدام لغة أجنبية تسب
كال النوعُت .واضحة للعيانال ينظر إليها، غامضة أو خمفية، واألخطاء اليت ال تكون 
استخدام  ىو صحيح أو خطأ، ولكن يقول ةبالطل من األخطاء جمرد صور أو ينذر
 نظام لغة خاطئة أو صحيحة.
 ١ االسالمية احلكومية مدرسة الثانوية والعاليةة يف بأن الطل ادلالحظة األويلبناء 
من  .القراءة والكتابة بادنج سيدمبوان لديو خلفية تعليمية خمتلفة وخمتلف القدرات يف
 :ص اللغة العربية بُت من بينهمابة نالذي ادلتعلقة بقراءة وكتا ةكلىنا تنشأ انواع ادلش
 (.. نظام الصوت )خمارج احلروف١
 . قواعد اللغة )النحو او الصرف(.٢
 . ادلفردات.٣
 . تركيب الكلمة )أوسلوب(.٤
 الكتابة )امالء(.. ٥
بادنج  احلكومية األوىل االسالميةمدرسة الثانوية  يف معلم اللغة العربية من ادلعلوم
أن  ٢١١٨ /٢١١٧من العام الدراسي األول فصل السابع خاصة يف  سيدمبوان
م خلفية التعل ةبألن معظم الطل تووكتاب بيةالعر  قراءة النص نمل يتق ةببعض الطل
, ويفًتض الطلبة أن تعلم اللغة العربية ىو درس صعب العربية ة يف مرحلةاالبتدائي
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, ٦٢ – ٤٨ درجاتىو  منخفضة درجاتمتوسط حصل  ةبحىت معظم الطلللتعلم 
 ٧٨.6األقل  درجاتحصل  ةباليت ناجح ىو جيب الطل درجاتمبدئي 
 العربية نصب اأخلطاء يف قراءة يفحص جوان والكاتب من ادلشاكل، تعتزم احرج
. القراءة والكتابة تغلب على مشكلةمعلم اللغة العربية يف جهود  وكيف ةبوكتابتو الطل
 مشكلة العربية في تغلب"جهود معلم اللغة  موضوعمهتم يف ترفع  لذلك الكاتبة
الفصل السابع في مدرسة الثانوية  ةبوكتابته على الطل نص اللغة العربيةقراءة 
 ."بادنج سيدمبوان األولىاالسالمية الحكومية 
 حدود البحث ب.
معلم اللغة هود ج من مشكلة الًتكيز على ةحيدد الكاتب ،خلفية البحثبناء على 
على الطلبة الفصل السابع يف  وكتابتو اللغة العربيةنص راءة ق مشكلةتغلب العربية يف 
 مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األوىل بادنج سيدمبوان. 
 ج. أسئلة البحث
 ، أما أسئلة البحث يف ىذه البحث ىو:البحثعلى خلفية  بناء
مشكلة اليت تواجهها الطلبة الفصل  لغة العربية  يف تغلبمعلم  الجهود ىي ما .١
 .السابع األول يف قراءة نص اللغة العربية
لغة العربية  يف تغلب مشكلة اليت تواجهها الطلبة الفصل معلم  الما ىي جهود . ٢
 العربية.السابع األول يف كتابة نص اللغة 
 د. أهداف البحث
 :اىداف من ىذا البحث ىو
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  معلم , وجهود نص اللغة العربيةيف قراءة  ةبالطلواجهها اليت ت ةكلمش معرفة .١
 مشكلتو. ة يف تغلبالعربي
ة معلم العربيكتابة نص اللغة العربية, وجهود يف   ةبالطل واجههاة اليت تكلمش. معرفة ٢
 مشكلتو. يف تغلب
 البحثه. أهمية  
 أمهية البحث ما يلي: 
 واجههات وكتابتو اليت النص اللغة العربية ءةقرا ة يفكلمع ىذا البحث يعلم ادلش. ١
نوية االسالمية احلكومية األوىل مدرسة الثا يف األول الفصل السابع ةبالطل على
 . بادنج سيدمبوان
 قراءة صعوبات التعليم معلم اللغة العربية يف تغلب معلومات عن جهوديعطي  .٢
يف مدرسة الثانوية  األول فصل السابعال ةبالطلوكتابتو على  اللغة العربيةنص 
 .بادنج سيدمبوان األوىل االسالمية احلكومية
 .وكتابتو اللغة العربيةيف قراءة النص  معرفة العلميةزيادة . ٣
 و. مصطلحات البحث
      لتجنب أساء الفهم يف فهم تعريف ىذا موضوع الرسالة، سيعطي الكاتب 
 :مصطلحات البحث للكلمات الواردة يف ادلوضوع على النحو التايل
 
 . جهود معلم اللغة العربية١
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، يبحث ةكل، والسعي لتحقيق ادلقصد، حل ادلشالعقلجهد, اجلهود ىي 
جهود معلم جهد أو كيفية اليت مقصود ىذه ادلباحثة ىي  7ادلخروج أو اجلهد.
 وكتابته. نص اللغة العربيةمشكلة في قراءة  اللغة العربية يف تغلب
ويعرف ادلعلم   8.ادلعلم ىو واحد ادلكونات األنسانية يف عملية التعليم والتعلم
 كما األشخاص الذي توظيفو )معاش، ادلهنة(علم.
طى، اللغات اليت تنتمي إىل عائلة لغة سامية الوساللغة العربية ىي واحدة 
 االسالمية احلكوية يف مدرسة الثانوية الفصل السابع ةبومع ذلك دراستها الطل
 .األساسي ساألوىل بادنج سيدمبوان كما الدر 
نفذ شخص يعلم اللغة أو مسعى ت هود معلم اللغة العربية ىو جهدىكذا ج
 ةكلشحلل ادل بادنج سيدمبوان األوىل االسالمية احلكوميةالثانوية مدرسة العربية يف 
 .ةباليت جيد منها الطل
 . مشكلة القراءة والكتابة٢
تفسر  9ن كلمة ادلشكلة يعٍت مشكلة أو مسألة.صدر ع أشكأليات
 جيب حلها، ألن أشكاليات صدر عن كلمة مشكلة أشكأليات كما مشكلة اليت
هم، مشكلة أو بيان حيتاج حل حالة غَت مؤكدة، يشك صفتها ويصعب الف يعٍت
 أو مل حتل ادلشكلتها. ةكلادلش
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القراءة ىي يرى ويفهم حمتويات دما مكتوب, يتهجأ أو يتلفظ ما ىو 
 10.مكتوب
الكتابة ىي يصور مثال الرسم الذي  يصور اللغات يفهمها الشخص حىت 
 اآلخر يقراء ادلثال الرسم البياين.
ىكذا مشكلة القراءة والكتابة يقصدىا ىي مشكلة جيب حلها فيما يتعلق 
 .ةبصعوبات اللغة يف قراءة وكتابة النص العربي
 يتعلق الصعوبات بالعلم اللغة نفسها:
 نظام الصوت )علم األصوات(.(١
 قواعد اللغة )النحو او الصرف(.(٢
 ادلفردات.(٣
 تركيب الكلمة )أوسلوب(.(٤
 )امالء(.الكتابة (٥
 نص اللغة العربية.٣
يف ادلدرسة الثانوية  ةبدرس الطل يقصد النص اللغة العربية ىو اجلملة لغة فوشا
 .بادنج سيدمبوان االسالمية احلكومية األويل
 .بادنج سيدمبوان األوىلاالسالمية احلكومية  مدرسة الثانويةلفصل السابع يف ا ةبطل.٤
االسالمية   لثانويةا ادلدرسة. يعٍت التلميذ ىو ادلتعلمُت الفاعل التعليم ةلبالط
ىو مؤسسة التعليم العام اليت دميزة االسالم الذي  بادنج سيدمبوان األوىلاحلكومية 
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، سوماترة الشمايل، بادانج سيدمبوان ٢٧سوتان سوريبادا موليا رقم  يقع يف الشارع
 إندونيسيا.
 البحث نظام ز.
 :إىل مخسة فصول تتكون من تقسم البحث نظامأما 
أسئلة  البحث،حدود باب االول ادلقدمة الذي يتكون من خلفية البحث، ال
 نظاميات البحث.و  البحث, أىداف البحث, أمهية البحث, مصطلحات البحث
فهم تعريف معلم اللغة العربية ىي  النظري الذي يتكون مناالطار  باب الثاينال
معلم اللغة العربية,  صفةمعلم اللغة العربية,  واجبات معلم اللغة العربية,م, فهم دلعلا
القراءة و الكتابة ىي: . عملية تعليم اللغة العربية , دور ادلعلماللغة العربية شروط ادلعلم
درس اللغة  فهم القراءة و الكتابة, أىداف القراءة و الكتابة, انواع القراءة و الكتابة.
العوامل اليت جتعل صعوبة , العوامل على التعلم, مبادئ التعلم, التعلمالعربية ىي:فهم 
 , مشكلة قرأة و كتابة, وجهود يف حتليل مشكلة قرأة و كتابتو.التعلم
نوع و مكان البحث,  وقت البحث الذي يتكون من حجباب الثالث منال
تقنيات , تقنيات حتليل البيانت, تقنيات جمموعة البيانت, مصدر البيانات, البحث
 .تصحيح البيانت
تشمل وصف البيانات، النتائخ التحليل البيانات  باب الرابع  نتائج البحثال
 ومباحثة النتائج البحث.





 باب الثا نيال
 االطار النظري
 تعريف معلم اللغة العربية . أ
 لمعلما .١
. ادلعلم نظر اجملتمع ىو شخص ةبسيط، ادلعلم ىو يعطي العلوم للطلتعريف الب
الذين يقوم التعليم يف أماكن معينة، وليس فقط يف ادلؤسسات احلكومية، ولكن 
 1ديكن يف ادلسجد، او البيت وإىل غَت ذلك.
وفقا  .التقليدي، ادلعلم ىو شخص أمام الفصل لنقل ادلعلوماتوفقا الرأي 
 2بلنادي سوتاديبورا، ادلعلم ىو شخص الئق االمثلة وادلقليدة.
ادلعلم حيتل ادلرتبة اجلليل عند اجملتمع، ادلروءة اليت ذبعل ادلعلم حيًتمون حىت ال 
هم ليصبحوا تبطليتيقن اجملتمع أن ادلعلم يستطيع تعليم  .يشك اجلمهور ادلعلم
 شخصية  نبيلة.
 . معلم اللغة العربية٢
الًتبية اللغة العربية ىو الشخص يعطي الذي التعليم والتدريس ويقدم  ادلعلم
واعد اللغة احلروف اذلجائية مث يعلم كيفية القراءة والكتابة وحفظ ادلفردات و تعليم ق
 .العربية
سنوات، دبا يف ذلك تعليم يفية تقدمي ادلواد عرب عدة ، كالعربيةللغة ا كمعلم
طريقة االنشاء  وتعليم، وزلادثات اللغة العربية، وتعليم قواعد اللغة العربية، احملادثات
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دون العربيةاللغة الكتب  يقرأ اجليد واليسيد، وتعليم الكتابة، وادلمارسة األخَتة
 لكيل ,زلًتفا يصبح ادلعلم اللغة العربيةسهل أن ليس من ال يظهر ىنامن  احلركة.
 .يكون معلم اللغة العربية زلًتفا صلب معرفة الواجبات كمعلم
 واجبات معلم اللغة العربية.٣
 ( التدريس١
الذي تنفذ ادلعلم يف نقل أو يعطي ادلعرفة وادلعلومات التدريس ىو نشاط 
 بلمبادئ والتلميح اليت تعيُت. ةبالكثَتللطل
 التعليم (٢
 .ةبوالربىان، اسوة للطلالتعليم يعطي أمثلة، واذلدى، 
 ( الدرب٣
الدرب ىونشاط الذي تنفذ ادلعلم يف توجيو، وإعطاء أمثلة تتعلق احلركة 
 الكالم، وغَتىا.
 تقييم/تقييم ( ٤
 3التقييم ىو نشاط تنفذ ادلعلم لقياس صلاح عملية التعليم والتعلم يف الفصل.
 .صفة معلم اللغة العربية٤
 اللغة العربية دلعلممن االعامة  أ( صفة
 الصفات العقائدية( ١
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نعٌت هبا اإلديان الراسخ للمعلم، أى معتقده الذي يؤمن بو. ومن ىنا 
متكن خطورة ادلعلم يف غرس ادلعتقدات والقيم اليت يود صانع السياسة 
الًتبوية أن يغرسها يف أبناء الوطن وناشتو، فسلوكيات ادلعلم ىي اليت توجو 
وفقا ذلا، فادلعلم قدوة جبانب كونو متخصصا يف األجيال وذبعلها تتشكل 
مادة معينة، ولذك فإن سلوكياتو ىي اليت يقتدى هبا تالميذ ىو يعملون 
بقصد أو بدونو على تقليدىا. فادلعلم ادلسلم البد أن يؤمن إديانا راسخا 
بالعقيدة اإلسالمية، حبيث توجو ىذه العقيدة أفكاره وتصرفاتو، وذبعلو يقوم 
 ووء تلك العقيدة من جهة، ويعمل على تشرب التالميذ ذلا من هبمامو يف
 جهة أخرى.
 يةدصفات اجلس( ٢
ينبغي أن يتمتع ادلعلم بصفة عامة بصحة جيدة، فخلو جسمو من 
األمراض ادلزمنة أو اخلطَتة، امر يساعده كثَتا على ربمل مشاق عملو 
باإلوافة اىل والغرابة يف ذلك، فالتدريس مهنة شاقة تتطلب جهدا فكريا 
 .جهد البدين
ان خلو جسم ادلعلم من العاىات الظاىرة، دبل فيها العاىات اليت تؤثر على ( ٣
حاالتو الصحية العامة. ومن أمثلة ذلك عيوب اللسان والفم، اليت تؤثر يف 
النطق ويف سلارج الكلمات، والعيوب اخلاصة حباسيت السمع والنظر، ذلك 
التفاعل اللفظي بُت ادلعلم والتالميذ، وىو ما ان مهنة التدريس تعتمد على 
 يتطلب سالمة ىذا احلواس.
 
 اخلاصة دبعلم اللغة العربية ب. صفة





لعل من أميز الصفات اليت يتعُت على معلم اللغة العربية أن يتصف 
هبا، ىي حبو دلادة اللغة العربية واعتزاز هبا، ذلك أن ادلعلم الذي اليشعر 
احلب للمادة اليت يقوم بتدريسها، اليستطيع أن ينقل ىذا احلب اىل ب
 تالميذه.
 اللغة العربيةاتقان  (۲
ىذه الصفة ورورية والزمة لكل معلم كما ذكرنا إال أن معلم اللغة 
العربية اليستطيع ربقيق مهمتو، والالسَت بدرسو خطوة واحدة اذا مل يكن 
 األدبية والزاد اللغوي.متمكنا من مادتو، غٌت الثروة 
 . شروط معلم اللغة العربية٥
اما شروط أن يكون معلم اللغة العربية وفقا. لدكتور زاكية دارادجات ديكن 
 تصنيفها إىل رلموعات:
 تقوى اهلل( ١
ادلعلم ىويتفق باألىداف علم الًتبية اإلسالمية، ال مستحيل تعليم 
تقوى لو، ألنو مثال لطالبو كما الطالب لتقوى اهلل، إذا كان ىو نفسو ال 
 رسول اهلل منوذج لالمة.
 ادلعرفة (٢
أن ادلالك لديو ادلعرفة والقدرات اليت الشهادة ليس قرطاس، ولكن دليال 
 حيتاجها دلهنة.
 الصحية اجلسديا( ٣
الصحة اجلسديا واحدة من الشروط الذي خيتب  ليصبح ادلعلم. فادلعلم 
 .لو، خطَت صحة األطفالالذي عقد األمراض ادلعدية، مثا





، جيب أن يكون ادلعلم منوذجا  ةبق ادلعلم  مهم يف تعليم خلق الطلاخال
 4ألن األطفال حيبون أن يقلد.
 . دور معلم اللغة العربية٦
Disamping syarat-syarat menjadi guru bahasa Arab diatas terdapat 
beberapa peranan guru diantaranya: 
a. Korektor, yaitu guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik 
dan mana nilai yang buruk, maksudnya guru harus bisa menilai dan 
mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didik. 
b. Inspirator, yaitu harus dapat memberikan ilham (cara belajar) yang 
baik bagi kemajuan belajar anak didik. 
c. Informator, yaitu guru harus dapat memberikan informasi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah 
bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah 
diprogramkan dalam kurikulum. 
d. Organisator, yaitu kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, 
menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik dan 
sebagainya. 
e. Motivator, yaitu guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar 
bergairah dan aktif belajar. 
f. Inisiator, yaitu guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan 
dalam pendidikan dan pengajaran. 
g. Fasilitator, yaitu guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 
memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. 
h. Pembimbing, yaitu guru harus dapat membimbing anak didik 
menjadi manusia dewasa susila yang cakap. 
i. Demonstrator, yaitu dalam peran ini guru harus berusaha membantu 
anak didik yang kurang paham tentang pelajaran dengan cara 
memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa 
yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik. 
j. Pengelola Kelas, yaitu guru hendaknya dapat mengelola kelas 
dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak 
didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dariguru. 
k. Mediator, yaitu guru hendaknya memiliki pengetahuan dan 
pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai 
bentuk dan jenisnya. 
l. Supervisor, yaitu guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, 
dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. 
m. Evaluator, yaitu guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang 
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 خالف شروط أن يصبح ادلعلم اللغة العربية أعاله يوجد دور ادلعلم بينو:
( ادلصحح، يعٍت جيب ادلعلم متييز أي قيمة جيدة واليت و أي قيمة سيئة، يعٍت ١
 .ةبيع ادلواقف والسلوك، وأفعال الطلوتصحيح مج جيب ادلعلم أن تكون تقييم
 .ةب)التعلم( جيد للتقدم التعلم للطلألشهيق، يعٍت جيب أن يستطيع اإلذلام  (٢
( ادلخرب، يعٍت يعطي معلم ادلعلومات عن تطوير العلم والتكنولوجيا، باإلوافة ٣
 .من ادلواد الدرس لكل مادة دراسية اليت بررلة يف ادلناىج الدراسية
( ادلنظم، ىو نشاط إدارة النشاط األكادديي، وترتيب ترتيب ادلدرسة، وترتيب ٤
 التقومي األكادديي وغَت ذالك.
 .أن يكون عاطفي والتعلم النشط ةبفزة، جيب ادلعلم على تشجيع الطل( احمل٥
( ادلبادرات، يعٍت جيب ادلعلم أن يكون ادلنشئ ألفكار التقدم يف التعليم ٦
 والتدريس.
اليت متكن من سهولة  ادليسر، يعٍت جيب ادلعلم أن يكون يوفَت التسهيالت( ٧
 .ةبالتعلم الطل
إىل االنسان البالغُت البشرية  ةبجيب ادلعلم أن تكون  توجيو الطل ادلشرف،( ٨
 قادرة.
الذين  ةبر جيب ادلعلم حاول ادلساعدة الطلادلتظاىر، يعٍت يف ىذا الدو  (٩
 .ةبىت ما يريد ادلعلم وفق بفهم الطلح ىو تعليميا،يفهمون الدروس بيمرن ما ال
ألن الفصل ىو  إدارة الفصل، يعٍت جيب ادلعلم أن تكون إدارة افصل جبيدا، (١١
 وادلعلمُت من أجل احلصول على الدروس من ادلعلمُت. ةبمكان جلمع كل الطل
سلتلف الوسطاء، يعٍت ديلك ادلعلم ادلعرفة وفهم كافيُت لوسائط التعليم يف ( ١١
 أشكال وأنواعها.
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ادلشرفُت، يعٍت جيب ادلعلم أن تكون مساعدة, وربسُت, وتقييم نقدي لعملية  (١٢
 التدريس.
ادلقيم، مطلوب ادلعلم أن يكون مقيما جيدا وصادقا ليعطي التقييمات يلمس  (١٣
 اجلوانب اخلارجية واجلوىرية.
 النص اللغة العربية وكتابته قراءة تعليم ب. 
 قراءةلا .١
 تعريف القراءة ( أ
القراءة والكتابة مها من مهارة اللغة ادلستخدمة للتواصل كما غَت مباشر، 
وليس مساع باآلخرين. وكالمها يرتبط بعضهما بعض ألن مهارات القراءة 
 والكتابة يف ادلبدأ تعطى بعد مهارات االستماع والكالم.
تلفظ ما ىو  القراءة ىي رؤية وفهم زلتويات شلا ىو مكتوب، ىجاء أو
مهارة القراءة يف األساس ربتوي على جانبُت،ىو تغيَت رمز الكتابة  مكتوب.
مهارة القراءة ىي  .إىل الصوت، ويعتقل معٌت من األحوال يرمز إليو رمز الكتابة
مواويع القراءة  بكيفية يسبق القراءة، يعٍت ادلعلم يقرأ أوال تقدمي ادلادة الدروس
 6.ةبمث  يتبعها الطل
القراءة ىي ربويل النظام اللغوي من الرموز ادلرئية )احلروف( اىل 
ليس اجادة نطق احلروف, واال ألصبح  مدلوالهتا. وىذا يعٍت أن مفهوم القراءة
 7معظم العرب جييدون اللغة الفارسية واألردية ألهنم يستطيعون قراءة حروفهما.
 ةبو  أن الطلرس القراءة اليت اصابتمهارات القراءة ىو دوفقا عزان 
 يستطيع القراءة بالصحيح ويفهم ما يقرأون.
 أىداف القراءة  ( ب
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Berikut ini dua tujuan keterampilan membaca yaitu tujuan umum dan 
khusus, tujuan umum dari pembelajaran keterampilan membaca yaitu:
8
 
1) Mengenali naskah tulisan suatu bahasa. 
2) Memaknai dan menggunakan kosa kata asing. 
3) Memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan implicit. 
4) Memahami makna konseptual. 
5) Memahami nilai komunikatif dari satu kalimat. 
6) Memahami hubungan dalam kalimat, antar kalimat dan antar paragraph. 
7) Menginterpretasi bacaan. 
8) Mengidentifikasi informasi penting dalam wacana. 
9) Membedakan antara gagasan utama dan gagasan penunjang. 
10) Menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman. 
مهارات القراءة يعٍت أىداف عامة وخاصة، وأىداف العام وىنا ىدفان 
 :من التعلم  ادلهارة القراءة، وىي
 التعرف على كتابة لغة.( ١
 معٌت واستخدام ادلفردات األجنبية.( ٢
 فهم ادلعلومات ادلؤكد عنها صراحة وومنيا.( ٣
 فهم ادلعٌت ادلفاىيمي.( ٤
 فهم القيمة التواصلية من اجلملة.( ٥
 فهم العالقة يف اجلملة، بُت اجلملة وبُت الفقرات.( ٦
 تفسَت القراءة.( ٧
 اذلامة يف اخلطابات.ربديد ادلعلومات ( ٨
 التمييز بُت األفكار الرئيسية واألفكار العماد.( ٩
 ربديد األشياء اذلامة لتلخيصها.( ١١
Adapun tujuan khusus dari pembelajaran keterampilan membaca dibagi 
menjadi tiga tingkatan berbahasa yaitu: 
1) Tingkat Pemula 
a) Mengenali lambang-lambang (simbol-simbol bahasa). 
b) Mengenali kata dan kalimat. 
c) Menemukan ide pokok dan kata-kata kunci. 
d) Menceritakan kembali isi bacaan pendek. 
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2) Tingkat Menengah 
a) Menemukan ide pokok dan ide penunjang. 
b) Menceritakan kembali berbagai jenis isi bacaan. 
3) Tingkat Lanjut 
a) Menemukan ide pokok dan ide penunjang. 
b) Menafsirkan isi bacaan. 
c) Membuat inti sari bacaan. 
d) Menceritakan kembali berbagai jenis isi bacaan.9 
اما اىداف اخلاصة من تعليم مهارات القراءة إىل ثالثة مستويات اللغة، 
 وىي:
 مبتدئ مستوى. ١
 التعرف على الرموز )رموز اللغة(.( ١
 ( التعرف على الكلمة واجلملة.٢
 ( يكتشف عن األفكار الرئيسية والكلمات الرئيسية.٣
 ( رواية زلتويات القراءة القصَتة.٤
 ادلتوسط ادلستوى. ٢
 ( يكتشف األفكار األساسية واألفكار العماد.١
 ( رواية أنواع زلتوى القراءة.٢
 متقدم. ٣
 ( يكتشف األفكار األساسية واألفكار العماد.١
 ( تفسَت احملتوى القراءة.٢
 (جعل لباب القراءة.٣
 ( رواية  أنواع من زلتوى القراءة.٤
                                                          





 أنواع القراءة ج( 
التنفذ  ليمرس اجلانب ادلاىرة يوجد أنواع من أنشطة القراءة اليت عادة 
 الشخص، بُت أمور أخرى:
، يعٍت القدرة على القراءة حيفاظ على دقة الصوت اللغة القراءة اجلهرية( ١
العربية، سواء من ماخرج وغَتىا من الصفات الصوتية، واإليقاعات الدقيقة 
والتعابَت اليت تصف مشاعر الكاتب، فصيح  ليس راكدا ومتكررة، ويبصر 
 ووصف القراءة التقنية. اجلهرية عالمات احلركة. وىذه القراءة
، يعٍت ربليل القراءة، القراءة السريعة، القراءة الًتفيهية وغَت امتةالقراءة الص( ٢
ذالك. يف نشاط القراءة يف القلب خللق جو الفصول الدراسية منظم حىت 
 يسمح للطالب للًتكيز على القراءة.
، يعٍت يقراء اليت هتدف لتشجيع الطالب على ذبرؤ قراءة القراءة السريعة( ٣
 السرعة ىدفا ولكن ال التضحية فهم.أسرع من عاداتو، تصبح 
قراءة بسرعة  ةب يقراء هبدف يعطى ادلمارسة للطل، يعٍت( القراءة االستمتاعية٤
 والتمتع ما يقرأ، واالىداف كما احملدد ىو تعزيز الفائدة واحلب للقراءة.
على القدرة طلب ادلعلومات من  ةبلتحليلية، يعٍت هتدف لتدريب الطل( القراءة ا٥
من أجل يكشف وعرض األفكار  ةبادلكتوبة، باإلوافة تدريب الطلد ادلوا
 10.ةالرئيسية ادلقدمة الكاتب
 واحد ةكاتب  يأخذ ، ولكناالمناقشة مجيع مذكورة أعاله أنواع القرأة الىت
لقراءة ا يف ىذا نشاط .اليت تتفق مع اذباه ىذه الرسالة ومقصدىا ةالقراءا عنو 
 :القراءة عن طريق قدرة خصوصا أبرزت ىو الذي اجلهرية
                                                          





الصوتية  صفةال عن سلرج وال وجهة من العربية اللغة أصواتفاظ على حي (١
 .األخرى
 .هاإليقاع الصحيح والتعبَت  (٢
 .التيار ليس راكدا ومتكررا( ٣
 .لعالمات الًتقيم يالحظ (٤
 كتابة  .٢
 تعريف الكتابة ( أ
يسمى الكتابة. يف الكتابة ىي مهارة اللغة ادلشًتك اليت مؤجة إلنتاج شيء 
األنشطة الكتابة جيب أن يكون مهرة يف االستفادة من بنية اللغة وادلفردات. 
وتستخدم مهارات الكتابة ليكتب وتسجيل وإقناع واإلبالغ واإلعالم والتأثَت 
 11القراء.
الكتابة ىي ربويل األفكار الذىنية اىل رموز مكتوبة. وتأيت مهارة الكتابة 
 12راءة.بُت بقية ادلهارات, فهي تأيت بعد مهارة الق متأخرة حبسب ترتيبها
 الكتابةأىداف  ( ب
Adapun tujuan dari mempelajari keterampilan menulis menurut Izzan 
adalah sebagai berikut: 
a. Agar siswa mampu menuliskan kata-kata dan kalimat bahasa Arab 
dengan mahir dan benar. 
b. Agar siswa mampu menuliskan dan membaca kata-kata dan kalimat 
bahasa Arab secara terpadu. 
c. Melatih panca indra siswa untuk menjadi aktif berbahasa Arab. Baik 
melalui perhatian, pendengaran, penglihatan, pengucapan maupun 
penulisan. 
d. Menumbuhkan penulisan berbahasa Arab yang indah dan rapi. 
e. Menguji kembali pengetahuan siswa tentang penulisan kalimat yang 
telah dipelajari. 
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 إما اىداف من تعلم مهارات الكتابة وفقا عزان ىوكما يلي:
 يستطيع الطالب كتابة الكلمات واجلملة اللغة العربية بادلاىر وصحيحة. (١
 يستطيع الطالب كتابة وقراءة الكلمات واجلملة اللغة العربية بطريقة مشًتك.( ٢
يدرب حواس الطالب لنشطُت يف اللغة العربية. سواء من خالل االىتمام ( ٣
 والسماع والبصر واللفظ والكتابة.
 لغة العربية مجيلة وأناقة.يعزز كتابة ال( ٤
 يبتلي معرفة الطالب بكتابة اجلملة اليت دراستها.( ٥
 ديرس الطالب يطنب  باللغة العربية باستخدام األسلوب.( ٦
 ج( أنواع الكتابة
نوعُت، ومها إنشاء)أطنب( و ينقسم الكتابة إىل  يةتعليم اللغة العربيف 
 14ىي: اما أنواع الكتابة إمالء.
 أو تعبَتاألنشاء ( ١
إنشاء يعٍت األطنب، وتنقسم إىل نوعُت: يطنب ادلنظم ىو تنتمي فئة 
أقل االنشاء، ألنو يتضمن نشاط االنشاء الذي يبدأ من ينظم احلروف، مث 
يف حُت انشاء احلراور ىو ربتل  .الكلمات واجلمل، وأنواع أخرى أكثر تعقيدا
 درجة أعلى ألنو ال يوجد قسم ضلوي يف الكتابة.
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أنواع اإلمالء وفقا زلمود يونس يف كتابو "الطريقة اخلاصة اللغة العربية  
 "ينقسم أربعة، وىي:
  .إمالء نسخ 
  .إمال ء ينظر 
  إمالء مساعي. 
  .إمالء االمتحان أو االختبار 
ومع ذلك، ادلقصودة الكتابة اليت مناسب بالتجاه ومقصد ىذا االقًتاح ىي 
واألىدفو الختبار التالميذ  .امتحان أو االختبارإمالء. إمالء ىنا ىو إمالء 
  اليو خصوصا ىو دراسة كتابة النصوقياس مدى تقدمو يف الدروس اليت أعطي 
 اللغة العربية.
 م اللغة العربيةيتعلج. 
 اللغة العربية . تعريف التعلم١
سب تغيَت سلوكي جديد ليك الشخص عملي الذي جهد عمليةالتعلم ىو 
تعلم  نأ، النفسيوفقا للتفاىم  .خربتو اخلاصة يف التفاعل مع بيئتو نتيجةك،  مجيعا
 سدحاجة يف تونتيجة للتفاعل مع البيئكتغَت السلوك  يعٍت  ىو عملية تغيَت
 15.حياتو
خصية اإلنسان، أن التعلم ىو عملية تغيَت يف ش عتذر تورسان حاكيمي
، والعادات، والتفاىم ،، وادلعرفة، وادلواقفةزيادة ادلهار  ةيف شكلتغيَت مستهدف و 
 .غَت ذالك، وقوة التفكَت و ةوادلهار 
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قول كينر حول تعلم اللغة ييس لنظرية بلومفيلد، فإن نظرية ب.فل وفًقا
 .واالستجابة والتأكيداب اللغة يشبو اكتساب عادات أخرى وىو التحفيز اكتس
و األطفال الصغار تتعلمعادات اللغة أو السلوك الذي يتم تقييم اللغة كجزء من 
والتقليد والتأكيد والتكرار، حىت تتقن اللغة جيداً لتصبح تدرجيياً من خالل السمع 
 16.عاداة
   اللغة العربية أصول التعلم. ٢
 17ىو: اللغة العربية متعلماما أصول التعلم يف 
 أصول األولوية ( أ
 وىي:يف تعلم اللغة العربية ىناك أصول األولوية يف تقدمي مواد التعلم 
 , مساع, وربدث قبل القراءة والكتابة.عليم( ت١
( تعليم الكلمة قبل تعليم اجلملة, استخدام كلمات اكثر دراية باحلياة اليومية ٢
 قبل تعليم اللغة حسب ادلتحدثُت بالعربية.
 أصول التصحيح  ( ب
, مورفولوجيا, عند تعليم ادلواد حروف صوتية يتم تطبيق ىذا األصول
معلم اللغة العربية ال بناءاجلملة و دالالت. الغرض من ىذا األصول ىو جيب 
 ةبا على اجراء تصحيحات وتعريف الطلولكنو قادر أيض فقط ةبيلوم الطل
 باالنتقاد يف ما يلي:
 ( التصحيح يف التعليم الصويت ىي من خالل التدريب على السمع والنطق.١
بناء اجلملة ىي أصول وقواعد جلعل اجلملة يف اللغة  ( التصحيح يف التعليم٢
 الطبيعية.
التصحيح يف التعليم دالالت ىي تعليم معٌت التعبَت بسبب تفسَت ( ٣
 التعليمات.
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 ج( أصول التدرجيي
 ت من األصول التدرجيي ىي:اذا نظرنا من طبيعتها ىناك ثالث فئا
مفصل, من ما معروف تفسَت من اخلرسانة اىل رلردة, من عادلي اىل ( ١
 للجهول.
 قبل وما سيعلمو بعد ذلك.( ىناك استمرارية بُت ما أعطيت من ٢
 ( ىناك زيادة يف وزن التعليم السابق مع كل من عدد الساعات وادلادة.٣
 وقد( أصول تعلم الت
مقصود باألصول التوق يف التعليم اللغة العربية ىي يقدم رلموعة متنوعة 
 حيث ستجعل تنفيذ التعليم شلتعا.من الطريق يف التعليم, 
 م اللغة العربيةتعل في ؤثرالتي تعوامل . ٣
العامل الرئيسي الذي يرتبط وثيقا بأكتساب يتأثر تعلم اللغة بعدة عوامل. 
 18اللغة األجنبية ىي:
الحظها العديد من الباحثُت لرؤية  اللغة ىي واحدة من األعراض اليتتعلم  ( أ
 . أحد أعراض ىذه اللغة التعليمية ىو خطأ. مناكتساب اللغة األجنبية
خالل مالحظة األخطاء ادلوجودة ديكن رؤية عملية اكتساب لغة شخص اليت 
 بدورىا ديكن تطبيق مناىج تعلم أو تعليم معينة.
اخلارجية للمتعلمُت وىي العوامل اليت تأيت من اخلارج, مثل البيئة  عوامل ( ب
 والتفاعل, ىذ العاملُت يؤثر بشكل كبَت على تطوير اكتساب اللغة األجنبية.
, تتضمن ىذه ةبالعوامل اليت تأيت من داخل الطل الداخلي ادلتعلم ىو عواملج( 
 ات األخرى.العوامل الداخلية التأثَتات من اللغة األوىل أو اللغ
 عوامل التعلم كفرد ىو كل متعلم لديو فرق مع ادلتعلمُت الالخرين.د( 
 اللغة العربية تعلمات في صعوبسبب ت عوامل التي يمكن أن .٤
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تكون ىناك أشياء ديكن أن   يكون دائمًا ناجحًا ولكنمدرسة ال التعلم يف
فشل . أن يعوق تقدم صلاح التعلم ستطيعي إىل الفشل أو التعطيل الذي يتؤد
 ديكن أن تسبب صعوبات عوامل اليت .ىناك أشياء تسببو تعلم تقدميف  وتأخر
 :إىل أربعة وىي ةبتعلم الطل
مع دم تعلم الطالب، و كبَت على تق  تأثَت , ىذا لووامل الناشئة من نفسكع  ( أ
حال إىل وال  من تقديرىم متاما ةبما ال يتم ربقيق ذلك, يقال الطل غالبا ,ذلك
 . ألن ىذا يشمل يف ىذه اجملموعة تشمل:ربسينو أو إزالتو
 أىداف تعليمية واوحة مليس لديه (١
 عدم االىتمام بالتعلم( ٢
 باالنزعاج من األحيانالصحة يف كثَت  (٣
 التعلم ةمهار ( ٤
 عادات تعلم أقل تنظيما( ٥
ألنو ديكن أن ، ىذا مصدر صعوبة شديد الصعوبة افتقار إىل إتقان اللغة( ٦
 .تعلمم وادلمع عملية التعل عرقلي
 :ة ما يليصعوبات التعلم اليت تأيت من بيئة ادلدرس ( ب
 ةبالطل فهمييت يفتقر أن طريقة ادلعلم يف شرح الدروس ال( ١
 مواد القراءة افتقار( ٢
 أدوات التعلم افتقار( ٣ 
 تنفيذ الدروس األقل ازدحاما( ٤





 مشاكل اقتصادية عائلية( ١
 / إشراف الوالدين الوالدين رقابة افتقار (٢
 الكتابةد. مشكلة القرأة و 
 لمشكلة. تعريف ا١
يفسر  19عٍت مشكلة أو مسألة.ن كلمة ادلشكلة اليت تع تأيت تمشكال
 ن كلمة جيب حلها، ألن مشكلة تأيت ممشكلة اليت ادلشكلة أيضا على اهنا
ات ، مشكلة أو بيانوفهملة غَت مؤكدة، يشك صفتها ويصعب حا مشكلة يعٍت
 أو مل ربل ادلشكلتها. تكالتتطلب حل ادلش اليت
 مشكلة القرأة. ٢
الذين يواجهون  ةبليس نادرنلتقي الطلعربية وخاصة يف القراءة يف تعلم اللغة ال
 20يرتكب خطأ، بينها: ةبات, من حيث القراءة يف كثَت الطلالعقب
 ال ديكن قراءة بالسرعة ادلطلوبة. ( أ
 استبداالحلروف بأحرف أخرى, أو كلمة بكلمات أخرى.  ( ب
 يف كلمة.ف اوافة أو طرح حرف أو حرو  ( ج
 يكرر احلرف, مثل تكرار قراءة اذلمزة. د(
 ال تربط بُت الرموز وادلعٌت. ه(
 مشكلة الكتابة .٣
االن رؤية من اليسار إىل اليمُت، الذين اعتادوا على الكتابة  ةبالطل يف كتابة,
أقل أو شيء جديد معروف حىت جيب أن يكتب وادلمارس من اليمُت اىل اليسار, 
  أكثرتواجو العقبات للناس اجلدد يف تعلم اللغة العربية.
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ىذه ادلرحلة مهمة جلذب االنتباه يف تعلم اللغة العربية بسبب بعض 
 ات يف كتابة نص اللغة العربية ىي:الصعوب االختالفات مع اللغات األخرى. اما
صعوبة يف الكتابة من اليمُت اىل اليسار للمتعلمُت الذي اعتادو الكتابة من  ( أ
 اليسار اىل اليمُت.
االختالفات يف كتابة احلروف العربية مع األحرف الالتينية اليت تستخدم على يف  ( ب
 معظم اللغات.
يف شكل احلروف اللغة العربية بسبب االختالف يف ادلوقع يف بداية  االختالفات ج(
 الكلمة أو وسطها أو هنايتها.
 أشكال سلتلفة من كتابة احلروف األصلية بسبب االختالف يف ادلوقع يف الكلمة.د( 
 ه( أشكال سلتلفة من احلروف بسبب أنواع سلتلفة من اخلط.
ا وكتابتها والبعض االخر مكتوبة فقط االختالفالت يف احلروف يتم التحدث هبو( 
 ولكن اليتم التحدث هبا.
  21جعل نقطة على احلروف للتمييز بُت بعضهم البعض.ز( 
 مشكلة القرأة وكتابته جهود في تغلب ه.
، يبحث ةكل، والسعي لتحقيق ادلقصد، حل ادلشالعقلجهد, اجلهود ىي 
جهد أو كيفية اليت مقصود ىذه ادلباحثة ىي جهود معلم  22ادلخروج أو اجلهد.
 وكتابته. نص اللغة العربيةمشكلة في قراءة اللغة العربية يف تغلب 
معلم أن يكون لديو  جيب توكتاب للغة العربيةنص ا قراءةيف  شكلةم غلبتل
بُت اخلطوات اليت جيب  .جهود أو طرق أو خطوات مناسبة يف عملية التعلم
 :االقيام هب
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 مشكلة القرأة جهود في تغلب. ١
قراء بصوت عال، بينما يقوم معلم بتصحيح خطأه ي ةبالطل معلم يطلب ( أ
 .تكرار القراءةل وويطلب
من مخسة أسئلة جيب اإلجابة لطالب بعد انتهاء الدرس  معلم أسئلة يسأل  ( ب
 .أيًضا أن يسألوا ادلعلم ةبطل عليها، كما جيب
اليت ديكن عروها بالصور أو  الكلمة غةصي معلم خيتار األوىل مراحل يف ( ج
 .تفسَتات ادلعٌتبال حركات القراءة
 كتابةمشكلة ال جهود في تغلب .٢
صعوبات كتابة نص اللغة العربية  ك مراحل يف متارين الكتابة لتغلبىنا
 23ىي:
 .كتاب ادلدرسيالنص يف   لتشبو ةبيطلب معلم الطلتشبو ىو  ( أ
 .تدريسو شفهياً على ما بناء لكتابة  ةبالطل يطلب معلمىو  استنساخ  ( ب
ب يدر  . امالء خبالفخيتاروا ادلواد بعناية معلمجيب  امالء يف إعطاءالء ىو إم ( ج
ب الفهم يف وقت در ي ب استخدام بوابات األذن حىتدر ي أيًضا ءمالإ اذلجاء
 :ىناك نوعان الءإم. واحد
 .بادلادة قبل اإلعالن عنها ةبطلار بإخ مستعد ىو ءإمال( ١ 
 .بادلادة قبل اإلعالن عنها ةبطلإخبار ىو ال مستعدغَت ء إمال (٢
 لويورب بكيًت الإعادة د( 
باجلمع بُت اجلمل اليت تقف وحدىا  ةبالطل معلمأمر ي ىي بكيًت ال إعادة
 . شكل اجلملةل ىو شلارسة تغَتيربو  يف حُت .يف البداية يف مجلة واحدة طويلة
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 هووقت البحث مكان . أ
يف ىذا البحث  مكان البحث. ٨١٠٢ يوتنفيذ ىذا لبحث من يناير إىل يول
بادنج سيدمبوان ملادة  األوىلاالسالمية احلكومية  النوعي تنفيذ يف مدرسة الثانوية
 األول يف الفصل السابع ةبذا البحث ىو طلدراسية اللغة العربية. كما مبحث يف ى
 .بادنج سيدمبوان األوىلاالسالمية احلكومية  مدرسة الثانوية
 نوع البحث . ب
افًتض سومادي سوريابرات أن "البحث  .ع ىذا البحث وصفي نوعينو اما 
 1.الوصفي ىو يتعمد البحث ليجعل وصفي خاص باحلاالت أو األحداث
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 
manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 
kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah 
untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 




، البحث عن حالة اجملموعات البشرية، أو اجلسمالطريقة الوصفية ىي طريقة يف 
ىو  البحث وصفيةوقت األن. اىداف ىذه  يف ، أو فكر، أو نظام التفكَتأو الشرط
ائق والسمات والعالقة بُت وواقعية ودقيقة للحق ,تكوين صورة أو صورة منهجية
 .الظواىر اليت مت حبثها
، ولكنو يصف فقط ما يتعلق إىل اختبار فرضية معينةالبحث  وصفيال يهدف 
 .مبتغَت أو عرض أو حالة
اما النهج املستخدم يف ىذا البحث ىو هنج نوعي يعٍت البحوث اليت أجريت 
باملراقبة الظواىر يف اجلواره وحتليلها باستخدام املنطق العلمي )استنتاج التفكَت 
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االستقرائي املنطق(. استنادا طريقة الوصفي ىو البحث الذي حياول وصف الظروف 
 .نهجيالفعلي يف امليدان مناسب باحلقيقة بشكل م
 البحث دةوحج. 
لسكان كمكان مصدر البيانات ىو حتديد ا البحث حيدديف ىذه  املدار
. اما البحث الشامل السكان املشار إليها ىنا ىو مدار، و للحصول على البيانات
 :ىي البحثوحدة املعلومات يف ىذ 
 .اللغة العربية معلم .١
 الفصل السابع يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األوىل بادنج سيدمبوان ةبطل. ٢
 .٨١٠٢ /٨١٠٢من العام الدراسي  فصل السابع االول خاصة
 فصل السابع للحصول على مزيد من التفاصيل حول العدد اإلمجايل للطالب
يف اجلدول ، ميكن رؤية مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األوىل بادنج سيدمبوان
 :التايل
 ١ول جد






1. VII-1  14 Orang 18 Orang 32 Orang 
2. VII-2 13 Orang 19 Orang 32 Orang 
3. VII-3 16 Orang 16 Orang 32 Orang 
4 VII-4 16 Orang 16 Orang 32 Orang 
5 VII-5 14 Orang 18 Orang 32 Orang 
6 VII-6 14 Orang 18 Orang 32 Orang 
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7 VII-7 14 Orang 18 Orang 32 Orang 
8 VII-8 14 Orang 18 Orang 32 Orang 
9 VII-9 14 Orang 16 Orang 30 Orang 




السابع  لمن اجلدول أعاله ميكن مالحظة أن إمجايل عدد الطالب يف الصف
طالًبا من  ٣١٨تعدد  مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية األولى بادنج سيدمبوان
من العام  ة يف فصل السابع االوليف ىذه البحث يركز الكاتب ،السابع فصل ١٠
 .١٨رجال وامرأة  ١٤شخصا,  ٣٢اليت تبلغ  ٨١٠٢ /٨١٠٢الدراسي 
 در البياناتامصد. 
 ات املطلوبة يف ىذا البحث ىي:اما مصادر البيان  
 بيانات األساسي .٠
ىذه احلالة يف . البيانات الرئيسية الذي لوازم يف البحث بيانات األساسي ىو
 اللغة العربية. ىو معلم يستخدم كبيانات األساسي 
 بيانات االضافية. ٢
تدعم البيانات اليت حصل عليها من مصادر. يف ىذه  ىو االضافية بيانات
 الفصل السابع يف مدرسة الثانوية ةبىو طل االضافيةاحلالة اليت تستخدم كبيانات 
من العام  فصل السابع االول خاصة بادنج سيدمبوان األوىلاالسالمية احلكومية 
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 تاالبيان جمعالة د. 
 الطريقة: ةاليت املفروض يف ىذا البحث يستخدم الكاتبللحصول على البيانات 
 قابلةامل .٠
مقابلة ىي حيصل على البيانات عن طريق املقابالت املباشرة لألشخاص الذين 
اللغة العربية حول  خاصة للمعلمحتقيق أو الناس الذين ميكن أن يعطي املعلومات و 
 .وكتابتو نص اللغة العربية ة قراءةكلمش جهود يف تغلب
مبادئ . ىي مقابلة غَت منظمة ةيف ىذه البحث، املقابلة اليت أجراىا الكاتب
 القضايا اهلامة اليت سيتم البثها، مث ميكن ةت مع الكاتبالتوجيهية املقابلة اليت أجري
 للبيانات اليتأثناء إجراء املقابالت حىت ميكن الكاتب  ا يستطيع بول السؤاهل
، يتم استخدام السؤال الذي مت تطويره يف ىذه البحث ةكلجابة على املشمجعها اإل
 .من خالل السؤال الرئيسي كما حبوث نتائج البحوث
ىذه  العربية اليت احتوت وفقًا باملوضوع اللغة للمعلمُتأجريت املقابالت 
اللغة  على بيانات مباشرة حول جهود معلمبلة للحصول ، فائدة ىذه املقاالبحث
الفصل  ةبالطلنص اللغة العربية والكتابتو على  قراءةة يف كلمش العربية يف تغلب
فصل السابع  بادنج سيدمبوان األوىلاالسالمية احلكومية  مدرسة الثانويةيف  السابع
الكاتب يف قسم خلفية ىل أسئلة البحث اليت ذكرىا سؤال املقابلة يشَت إ .االول
، واألسئلة اليت يف استخدام أبسط األسئلة ةيف ىذه البحث، يبدأ الكاتب، البحث
 .تكون قريبة من املشكلة
 راقبةامل. ٨
املراقبة ىي  حيصل على البيانات باملراقبة مباشرة األغراض، وىو مراقبة مباشرة  
نص اللغة العربية وكتابتو ة قراءة كلية أن جهود معلم اللغة العربية يف حتليل مشكيف




 تاتحليل البيان الة ه.
ويتم ىذا البحث يف شكل حتليل استقرائي على أساس احلقائق اليت تواجد يف 
النوعية للحصول على بيانات  امليدان مث جعل يكون فرضية أو نظرية. وتستخدم الطريقة
متعمقة، بيانات حتتوي على معٌت. املعٌت ىو البيانات الفعلية، والبيانات الدقيقة  ىي 
قيمة انقلب البيانات املرئية. لذلك يف البحث النوعي ال يؤكد على التعميم، ولكن 
 4املزيد من الًتكيز على املعٌت. التعميم يف البحث النوعي يسمى قابلية النقل.
طريقة البحث النوعي ىي طريقة حبثية تستند إىل فلسفة بوستبوسيتيسم، 
وتستخدم ليبحث حالة األجسام الساذج )كما مضاده ىو جتارب( يعٍت باحث ىو  
كأداة رئيسية، تقنيات مجع البيانات القيام بو يف املركب، حتليل باحلث/ النوعي، ونتائج 
 .مالبحوث النوعي يؤكد على املعٌت من التعمي
 تاتصحيح البيان الةو.
اما حاالت اليت تنفيذ البحث للحصول على بيانات دقيقة ىو تنفيذ التثليث 
الذي ىو تقنية التحقق من تصحية البيانات اليت يتم استخدامها شيء آخر خارج 
البيانات ألغراض فحص أو مقارنة البيانات. تقنيات التثليث اليت غالبا ما تستخدم ىو 
أخرى يعٍت ملقارنة والتحقق من كل  درجة الثقة يف املعلومات من الفحص مصادر 
 خالل الوقت من الطريق:
 من نتائج املقابلة.قارن والتحقق ( ٠
 يا.قارن ما يقولو الناس يف العام مع ما يقولو شفه( ٨
 ما تقول يف كل وقت.قارن ما يقولو الناس حول الوضع البحثي مع ( ٣
مثل الناس العاديُت، باملختلف اآلراء وفكرة من الناس قارن الظروف ومنظور شخص ( ٤
 يمُت، شعب احلكومة.العالية املتعلمُت الناس، الناس املق املتوسطة أو
 قارن نتائج املقابالت مع حمتويات شيء ما الوثائق الذي التتعلق.( ٥
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 نتائج العامة . أ
 . التاريخ عن مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية االولى بادنج سيدمبوان١
 ٦ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان تبدأ يف تاريخ 
كلورهان سادبوان   ٧٧,وهو يقع يف الشارع سوتان صاريفادا موليا رقم ٩١٩١يونيو 
مقاطعة سومطرة مشال. هذه مدرسة هي واحدة من ادلدرسة  بادنج سيدمبوان مشال
( بادنج سيدمبوان. يف السية PGAعليُت الدييُت  الثانوية الذي كان امسه تعليم ادل
( اسم التبديل تصبح ادلدرسة العالية االسالمية PGAتعليم ادلعليُت الدييُت   ٢٩٩٧
درسة الثانوية االسالمية احلكومية يف حُت م .بادنج سيدمبوان منوذج ٧احلكيية 
درسة الثانوية االسالمية م. ٩١٩١تقف وحدها من السية  االوىل بادنج سيدمبوان
بدأ  بادنج سيدمبوانيف  درسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل تصبح م احلكومية
لؤعن فر األستاذ رئيس ادلدرسة هو يف ذلك الوقت الذي أصبح ال. ٩١١١السية 
, ٩١٩١, تعدد تطورات بدأ السية مجيل ادلاجيستَت األستاذسَتجيار حىت األن هو 
درسة الثانوية االسالمية . حىت األن هذه مسواء من األكادميية ومن حيث ادلباين
يف درسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل تبقى م احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان
 1.بادنج سيدمبوان
 . الموقع الجغرافي مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية االولى بادنج سيدمبوان٧
يف الشارع  درسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوانيقع م
كلورهان سادبوان بادنج سيدمبوان مشال مقاطعة   ٧٧سوتان صاريفادا موليا رقم 
األراضي وادلباين . ٩٩٩٩األرض مساحتها تقع هذه ادلدرسة على  سومطرة مشال.
درسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج ادلوجودة األن هي حق ادللكية م
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درسة الثانوية االسالمية . من الياحية اجلغرافية مليس اإلجيار أو الركوب، سيدمبوان
 حيدها: احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان
 .كلورهان سادبوان  ٧٧سوتان صاريفادا موليا رقم شرقية باالطريق السريع حدود ال ( أ
 .بادنج سيدمبوان ٦حيد اجلانب الغريب مدرسة العالية احلكيية العامة  ( ب
 .بادنج سيدمبوان ٧ج( حدود الشيالية مدرسة العالية االسالمية احلكيية 
 2.سيدمبوانبادنج  ٢العالية ادلهيية احلكيية  د( يقع جيوب بالقرب مدرسة
 مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية االولى بادنج سيدمبوانأهداف و روية . ٣
، بياء ومن ادلياسب أن كل فعل شيء جيب أن يكون له أهداف يريد حتقيقها
أهداف من قال  ,بلة مع نائب رئيس ادلدرسة األستاذ زاميل هاسيبوانمقاعلى 
 3:االوىل بادنج سيدمبوان هيمدرس الثانوية االسالمية احلكومية 
 الرؤية ( أ
الذين لديهم أخالق الكرمي، تقوى اىل هلل سبحانه وتعال، ذكي  ةبحتقيق الطل
 .وحب الوطن, دلؤهلُت عاطفيا وروحيا،
 اهداف  ( ب
 ميلك أخالق الكرمي. ةب( إنتاج الطل٢
 .حتقيق اجلودة والتعليم ادلستقل (٧
 .ادلؤهلُت يف العلوم والتكيولوجيا وحب الدين والوطن ةبحتقيق الطل( ٣
 
مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية مؤهالت التعليم ومجال دراسات المعلمين .٤
 االولى بادنج سيدمبوان
 ٧ جدول
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 مؤهالت التعليم ومجال دراسات المعلمين 


















196501231991032001 IV/b IPA 







197202101992031001 IV/a Fiqh 





























196708271995032001 IV/a Matematika 




Hj.Hairani Siregar S.Pd 
 




197107141998032000 IV/a Matematika 









16. Drs.H.Ansor Hasibuan 19640908200031002 IV/a 
Quran 
Hadits 












197103041993082002 IV/a IPS 










19502241998032001 IV/a IPS 
















197409162003122002 IV/a Seni Budaya 
27. Dra.Hj.Tianisa 196112311987032012 IV/a 
Fiqh 
 






196702211993032008 IV/a IPA 
















196404181991032003 IV/a Fiqh 
34. Nurradiah Siregar,S.Ag 196403281987032001 III/d 
SKI 
 




























40. Sartiah,S.Pd 19711162007102002 III/d 
Bahasa 
Indonesia 
41. Rahmi Suryani,S.Pd 1983021220009902006 III/d 
BK 
 




Taufik Arham YS 
Siregar,S.Pd 
198312202009011007 III/c Porkes 
44. Rahmadayani,S.Pd 198406092011012015 III/c 
Bahasa 
Indonesia 






196809292014122003 III/b Prakarya 
47. Drs. H. Ibrahim 19630912204121001 III/b 
Fiqih 
 













































58. Holiday Apenta, S.Pd - - 
Bahasa 
Indonesia 
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مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل  باإلضافة إىل نظام عيل ادلعلم يف
الذي جيب عليه تدريس رلال الدراسة وفقا لالختصاصات اخلاصة  بادنج سيدمبوان
مدرسة الثانوية  بعض الواجبات وادلسؤوليات لكل معلمأشرح أيًضا هيا س .به
 :كيا يلي االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان
مراسم  تبعلي ةبيستطيع أن يصوب الطل األول يوم االثيُت يدرس معلم عن التدريس ( أ
 .العلم
 .األيام الوطيية األخرىيف مراسم العلم  أن يتبع جيب  ( ب
 .لقواعد ادلعيول هباارتداء مالبس نظيفة وفقا با ( ج
 .االجتياعات الرمسية اليت عقدت يف ادلدرسةيتبع   د(
 .وقت االسًتاحةيف  ه، مبا فيادلشاركة يف األمن ادلدرسةه( 
 .ادلساعدة يف حل ادلشكالت اليت تيشأ يف ادلدرسة شاركو( 
 .دلشاركة يف خلق عالقة جيدة مع البيئة ادلدرسيةاز( 
 .خطوة قيادية ٢٧قيات ادلعليُت اإلندونيسيُت و أخال تعرف على شريعةح( 
 .ادلعليون الغائبون لسبب يعطي تقاريرهم إىل رئيس ادلدرسة ط(
 ألظروف المادية مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية االولى بادنج سيدمبوان .٥
ككل   ظروف ادلادية مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان
ستخدمه لدعم أنشطة عيلية التعلم. تقع الفصول الدراسية احلالية جيدة و ميكن أن ي
الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج من ثالثُت فصال ضين بيئة ادلدرسة  ادلكونة
الثانوية االسالمية . كيا ورد يف جدول ادلرافق والبيئة التحتية يف مدرسة سيدمبوان
الثانوية االسالمية , ييظر اىل أن احلالة ادلادية مدرسة بادنج سيدمبواناحلكومية االوىل 
خدامها أيضا, سواء ككل قابلة للتطبيق وممكن است  احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان




مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية االولى بادنج  التحتية.حالة المرافق والبنية ٦
 سيدمبوان
ادلكتسبة خالل هذا ادليدان, وجدت ظروف بعض استيادا اىل الرصد واخلَتة 
, كيا الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوانالتحتية مدرسة  ادلرافق والبيية
 يلي:
 ٣جدول 
 الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوانالمرافق البنية التحتية مدرسة 
 لدعم أنشطة التعلم
No Nama Ruang ∑     Kondisi Ruang 
Jumlah yang 
B RR RS RB 
1 Ruang Kelas 30 18 8 4 - 
2 Ruang Perpustakaan 1 1 - - - 
3 Ruang Lab. Biologi 1 1 - - - 
4 Ruang Lab. Fisika 1 1 - - - 
5 Ruang Lab. Komputer 1 1 - - - 
6 Ruang Lab. Bahasa 1 1 - - - 
7 Ruang Pimpinan  1  1   
8 Ruang Guru  1 1 - - - 
9 Ruang Tata Usaha 1 1 - - - 
10 Mushalla  1 1 - - - 
11 Ruang kepala sekolah 1 1 - - - 
12 Ruang keterampilan 1 1 - - - 
13 Ruang UKS 1 1 - - - 
14 Ruang seni 1 1    -      - - 
15 Aula  1 1 - - - 
16 Kantin  3 3 - - - 
17 Tempat Parkir 1 1 - - - 
42 
 
18 Ruang Penjaga Sekolah 1 1 -   - - 
19 Tempat 
Bermain/Berolahraga 
6 6 - - - 
20 Kamar mandi 9 4 3 2 - 
21 Wc  9 4 3 2 - 
Keterangan:   
B    = Baik  
RR = Rusak Ringan  
RS  = Rusak Sedang  
RB = Rusak Berat
5
 
مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية االولى بادنج  الفصل السابع األول ةبحالة طل.٧
 سيدمبوان
 ٤جدول 
 سابع األولالفصل ال ةبطل
No Nama Siswa Jenis Kelamin Kelas 
1 Agus Nuflih Nasution Lk VII-1 
2 Akbar Vikriansyah Lk VII-1 
3 Almira Fauziyyah Harahap Pr VII-1 
4 Amalina Ritonga Pr VII-1 
5 Azharunnur Gultom Lk VII-1 
  6 Farih Hamdi Syah Daulay Lk VII-1 
  7 Fariza Putri Ramadhani Siregar Pr VII-1 
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  8 Fauzan Nahdi Harahap Lk VII-1 
  9 Hilda Azzahra Lubis Pr VII-1 
 10 Khoirunnisa Pulungan Pr VII-1 
 11 Latifah Aini Rambe Pr VII-1 
 12 Lia Mawaddah Pr VII-1 
 13 Mahaldi Milva Sawwir Siregar Lk VII-1 
 14 Muhammad Faiz Pohan Lk VII-1 
 15 Mhd Hafidz Arrasyid Hutagalung Lk VII-1 
 16 Muhammad Ibrahim Lk VII-1 
 17 Mutiara Elisya Pr VII-1 
 18 Mutiara Yusti Pasaribu Pr VII-1 
 19 Nadine Vidia Askia Hasibuan Pr VII-1 
 20 Nasywa Febrianisa Lubis Pr VII-1 
 21 Naufal Fadhillah D. Lk VII-1 
 22 Nazwa Zaskia Pr VII-1 
 23 Rafael Omar Basyid Lk VII-1 
 24 Rudi Heriansyah Lk VII-1 
 25 Salsabila Sapitri Siregar Pr VII-1 
 26 Shabira Rezkiana Syaputri Pr VII-1 
 27 Siti Khoiriyah Harahap Pr VII-1 
 28 Ucok Rangga Mulia Harahap Lk VII-1 
 29 Ummul Habibah Harahap Pr VII-1 
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 30 Wariatul Marhamah Hutasuhut Pr VII-1 
 31 Yeldy Ardesta Lubis Lk VII-1 





 نتائج الخاصة . ب
مشكلة التي تواجهها الطلبة الفصل السابع اللغة العربية في تغلب جهود معلم .٢
بادنج سيدمبوان في قراءة نص  في مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية األولى
 اللغة العربية
التعلم بُت  اليت تسبب االختالفات وق هذه الفرديةر فال, ميلك نفسكل فرد ال
يطلق عليه صحيح، شكل بالتعلم  ةبللطل ميكنال يف هذه احلالة حيث، ةبالطل
 .التعلم ةكلمش
 ةبالطل ادلعليون يواجه ما غالباو  قراءةالم يتعلخاصة  م اللغة العربيةيتعل يف
الذين يعانون من صعوبات، سواء فييا يتعلق بعالقة صوت احلروف وادلقاطع 
 .على فهم القراءة ةبت واجليل البسيطة وعدم قدرة الطلوالكليا
يف ادلدرسة الثانوية  اللغة العربيةمع إحدى معلم  الكاتبة قابلةمن نتائج ي
خَتونة كيدرس يف يدة ئسيدة عا قالت االسالمية احلكومية األوىل بادنج سيدمبوان
اللغة  صيف قراءة ن ةبتواجهها الطلمن الصعوبات اليت  ن هياك العديدالدرسة أ
أماباليسبة 7 .الصعوباتعلى  الصعوبات بذلت جهود كثَتة لتغلبهذه بُت و  العربية
 :العربية، وهياللغة  يف قراءة نص ةبواجهها الطلتالصعوبات اليت 
 احلروف نطق يف طالقةال نقص ( أ
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خطأ يف نطق اجليل العربية على الرغم من حدوث خطأ يف ذكر أحد 
كن هذا مؤثر جدا على معٌت اجليلة, ميكن أن يكون معٌت اجليلة األحرف ل
يف عيلية تغَت من ادلعٌت األصلي أو حىت اجليلة ليس ذلا معٌت على االطالق. 
الذين جيدون  ةبالطل الكثَت من، خاصة فييا يتعلق بقراءة م اللغة العربيةيتعل
، خاصة األصوات الصادرة عن اللسان عدد من احلروف العربية لفظصعوبة يف 
س، ش، ث، ه ودتييز صوت احلروف  ,خ،ع ،غ ،ق ,لفي مثل احلروف: حاخل
 .باجلهرية ةبطليقرأ ، وتظهر هذه الصعوبة عيدما ص، ذ، ج، ز وهكذا
القيام هبا لقياس القدرة على هياك العديد من االختبارات اليت ميكن 
هي قراءة بصوت اجلهرية وتتيييز  التعرف على أصوات احلروف العربية ودتييزها
أصوات مماثلة من العربية والغرض من ذلك ميكن مدرس أن حيكم من كل مجلة 
 8تيطق بشكل صحيح أو غَت صحيح.
 ملقال: فصل السابع األول ال ةب، أحد طلفامع فوزان هندي هراه يقابل
عيدما  ة، ألنه قراءهتاالعربي اللغة نص أدتكن من تعلم اللغة العربية خاصة يقرأ
، وهذا تلفة عن بعضها البعض مثل ح مع هذكرنا أن احلروف جيب أن تكون خم
 9.ما جيعل لساين من الصعب التيييز
قالت:  زوا زاسكيان األول السابع فصلال ةبلاقابلة مع طي، يف نفس اليوم
، روف اليت ال توجد يف اإلندونيسيةهياك بعض احل ةالعربي اللغة نصيف قراءة 
 10.واليت هي سبب صعوبة يف نطق احلروف
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على الصعوبات  ة لتغلبالعربياللغة معلم جهود  اما ،أعالهالصعوبات من 
يقوم ، قبل عيلية التعليم صة التيييز بُت حرف واحد إىل آخر هووخا القراءةيف 
 دلخارج احلروف.احلروف العربية وفًقا  على نطق ةبالطلم دائًيا بتدريب معل
 احلروف نطق يفالطالقة نقص  ةبحظات ادليدانية أن طلادلالاستياًدا إىل 
 معلم دريباليت تقًتب من نفس الصوت تقريباً، وجهوده هو يخاصة األحرف 
 11.ةبويتبعهم الطل خمارج احلروفه على قراءة األحرف اليت تتوافق مع ةبطلال
 احلركة دونب ةالعربي اللغة نص قراءة صعب ( ب
 الذين ةبالطل على السهل من ليس احلركة دونب العربيةاللغة  صن قراءة
 أن جيب ألهنم صعوبة يواجهون وبالطبع اإلندونيسية، باللغة التحدث اعتادوا
 حتديد على قادرين يكونوا أن وجيب اجليلة أمناط فهم على قادرين يكونوا
 .العربية اللغة قواعدب وفقا الصحيحة الشكل
 دونبة العربيئيدة خَتونة قالت أن قراءة نص اللغة سيدة عايقابلة مع 
تطيعون قراءته ألنه باإلضافة حتديد يسالسابع ال فصلال ةبتقريبا كل طل احلركة
السابع  فصلال ةب، خاصة طلال معٌت للكلية من اليصادلياسب فهم أيضا  احلركة
 مل تدرس اللغة العربية الذين كانوا من اخلرجيُت من ادلدرسة االبتدائية وإمجاال
ة العربياللغة نص  ه: يقرأ معلملتغلبد و جهف ة.العربي اللغة نصناهيك عن قراءة 
، وشرح معٌت الكلية حىت قلمالب يكسب احلركة ةبالطل، مث أمر معلم حلركةدون اب
 12.رفة الغرض من نص القراءةميكن قراءهتا مرة أخرى ومع
 نقص ادلفردات( ج
, يتسبب نقص ادلفردات يف اخنفاض مستوى فهم اليص الذي يتم قراءته
 جناًحا. اذلدف يف تعليم اللغة العربية نقص، سيكون ألنه دون إتقان ادلفردات
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يقابل أغوس نفليح نسوتؤن طالب الفصل السابع األول قال قرأت نص 
أنٍت قرأت ما  يهم , أستطيع فهم اليصادلفردت لدي الاللغة العربية ولكن نقص 
 13.قاله ادلعلم
اىل الفصل السابع   يتائج مالحظات الباحثُتبال تعزيز هذه البيانات 
على وجه التحديد العديد  وخاصة قراءة للغة العربيةم ايعيلية التعل األول عيدما
 14.أو ادلعٌت الذي يقرأونه قصد واألهدفالذين ال يعرفون ادلمن الطالب 
يتسبب يف  ةبفردات الطلادلنقص  على غلبت يف ةالعربياللغة  معلم دو جه
ات اجلديدة اليت ال ادلفرد قبل قراءة نص القراءة، يذكر معلم هو عدم فهم ما يقرأ
 .على اإلطالق ةبيعتربها الطل
 :تقالاللغة العربية معلم  خَتونةيدة ئسيدة عا نتائج ادلقابلة مع كيا
ءة نص القرا ةبطلادلفردات حبيث يفهم  نقص على تغلب معلم يف جهود
يف كتاب القراءة يُطلب ميهم دائًيا حفظها ءة بأن كل مفردات قبل نص القرا
 15.وفهيه ءةالقرا حىت يتيكيوا من قراءة نص
اللغة العربية في تغلب مشكلة التي تواجهها الطلبة الفصل السابع جهود معلم  .٧
في مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية األولى بادنج سيدمبوان في كتابة نص 
 اللغة العربية
أو صعوبات  ةكلكتابة هي مش  ةكلمش ذاهك، ادلشاكلبتفسَت  مشكلة
بية، اللغة العر  ستياداً نتائج مقابالت مع معلم. االعربية اللغة كتابة يف ةبطلالواجهها ت
ال يستطيعو أن  ةبالطل كتابة من الييُت إىل اليسار،بة  هي صعو  صعوبات يف كتابة أن
 16ال يستطيعو أن يفرقوا احلركة الطويلة و القصَتة. ةبالطل ،يكتبوا مبا مسعوا
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 روفكتابة احليف  صعوبة  ( أ
غَت  ةبلطللذلك يصبح عقبة ، الالتيييةبية عن الكتابة الكتابة العر  ختتلف
كتابة العربية من الييُت تييية تبدأ من اليسار إىل الييُت، بيييا  كتابة الال .بالعر 
، أحرف كبَتة وأحرف صغَتةهو  األحرف الالتييية ذلا شكلُت فقط .إىل اليسار
من ,  ع(حرف حروف العربية ذلا أشكال خمتلفة مثل شكلها اخلاص من ييا بي
 خمتلفة مع عدد. (ع  ( والشكل اليهائيع  الوسط ( من الشكلع األويل  الشكل
من   ، لن يتيكن الطالب غَت العربدة بُت اللغة العربية والالتيييةادلوجو الكتابات 
، ناهيك عن وضعها يف مقاالت طويلة وذلا قيية كتابة احلروف العربية بسهولة
 .وميتظية مجال ما مل مير الطالب بعيلية تعلم طويلة
األول  يتائج مالحظات الباحثُت على الفصل السابعباليتم تعزيز البيانات 
 ةبطلال عيدما يطلب معلم خاصة الكتابة اللغة العربيةوادلتعلم م يتعل عيلية عيدما
الذين يضعون احلروف بشكل غَت صحيح  ةبادلعليُت من الطل أن يكتبوا ما يقوله
جهود  أطخلا من ع( بداًل من كتابتها يف الشكل األويل ع( مثل احلرف األوسط 
 17.ةیدالبافي  خمتلفروف حلذج امنو أن  ةبطال س معلمیدرت معلم لتغلب
 ال يستطيعو أن يكتبوا مبا مسعوا ةبالطل ( ب
جيد العديد من  العربية اللغة كتب اليصيخاصة ، و عيد التدريس والتعلم
مًتددون وال  ةببعض الطل .صعوبة يف الكتابة بُت ما يقرأ وما جيب كتابته ةبالطل
  تبيك  ت احلروف القريبة من بعضها البعض، إذادتييز أصوات أو أصوا ستطيعي
فقد ال يتم كتابة  ،حرف اليت ذلا نفس الصوت تقريًباكلية باستخدام أحد األ
يف  أخطكاتب أو الطالب هدنا الصراط ادلستقيم إذا  ا :التايل مثل احلرف ادلقصود،
استياع اجليد أمر مفيد , هكذا احدنا السراط ادلصتقيم مساع أنه سيتم كتابته
 .للغاية يف الكتابة إذا قرأ أو ذكره شخص آخر أو معلم
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اللغة  كتابة نص  ةبطلالإذا طلب  قالت يدة خَتونةئسيدة عاقابلة مع ينتائج 
الذين أرادوا الكتابة وال ميكن القيام  ةبفكانوا يأمرون بالكثَت من الطل، ة مبليعربيال
به ألن معظيهم ميكن أن يكتب فقط عن طريق نسخ الكتب أو الكتابة على 
 يةالعرباللغة  معلمجهود  بيييا ةبطلال واجههاتمن الصعوبات اليت . لوحة الكتابة
العربية بسرعة متوسطة، قراءة جبزء من اللغة ص عليها عن طريق قراءة ن يف تغلب
من مساعها  ةبطلالوت احلروف اليت خترج حىت يتيكن قراءة بوضوح صاجليلة، 
 18.وكتابتها بشكل صحيح
 ال يستطيعو أن يفرقوا احلركة الطويلة و القصَتة ةبالطلج( 
، االنتباه إىل طول احلروف القصَتةيف تعلم اللغة العربية خاصة الكتابة جيب 
ال نعرف معٌت ما هتا و أداء طول قصَت سيكون من الصعب قر الكتابة دون ارت ألن
د كان هياك العدي معلم يلقنعيدما  ةالعربي اللغة نصهذا  بتكي يف تعلم .نكتبه
، وقد يكون هذا فهم وضع الطول القصَت وملمن الطالب الذين وجدوا صعوبة 
 .العربية اللغة نصانشغااًل للطالب يف كتابة  أقل
األوىل  السابع لصف ةلبا، أحد طرايًتي سَتجيفقابلة مع سلسابيال ساي
 ت:قال مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األوىل بادنج سيدمبوان
قليد ما كتبه ادلعلم على السبورة، أستطيع تال ،ةالعربي اللغة نصيف كتابة 
يف عيدما دخلت  ناهيك عن تضاهي الطول القصَت، ألنٍت تعليت اللغة العربية
 19هذه مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األوىل بادنج سيدمبوان.
ص كتابة ن  ةبطلالد حسيب سَتجيار، قال إذا طُلب سي قابلة اليتي استياداً 
تطيعون أن حيددوا طول مدة يس، فإهنم الدون نسخ الكتابة يف كتبهمبعربية اللغة ال
حيتاج إىل  تحليلهل. والعكس صحيح ، وميكن أن تكون األطوال قصَتةالكتاب
 ةطلبال أمر إذا هو نوا ماهرين يف الكتابة بشكل صحيحليكو  ةبللطل ةتدريب خاص
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اليت ليس ذلا طول قصَت تقرأ  ةتكون طويلة، والقراءطويلة جيب أن  ةقراءابة فكتل
 20.لفًتة وجيزة حبيث أن ما يكتبونه يتوافق مع احلقيقة
يتياشى مع ادلالحظات اليت أدىل هبا الباحثون ، وهذا أعاله تمن ادلعلوما
 .يف وقت كتابة هذا التعلم
 للغة العربيةنص اقراءة والكتابة  ةكلالبيانات مش مناقشة وتحليل. ٣
يف  ةبطلالواجهها تالحظة أن ادلشكلة اليت ، ميكن ممن وصف وحتليل البيانات
 اللغة نص قراءة صعب ,احلروف نطق يف هي نقص فصيحالعربية اللغة ص قراءة ن
 ماإ .نقص ادلفردات اليت تؤدي إىل اخنفاض مستوى فهم اليص, احلركة دون ةالعربي
احلروف اليت  نطقعلى  ةبعليه هو تدريب طل تغلب يف ةالعربياللغة معلم د و جه
 أمر معلم، مث احلركة دون ةالعربياللغة نص  أ معلمقر ي، خمارج احلروفتتوافق مع 
أخرى   الكلية حبيث ميكيهم قراءهتاعٌتادل معلم وشرح ,بالقلم يكسب احلركة ةبطلال
حفظ ادلفردات اجلديدة من أجل لي ةبطلال أمر معلمومعرفة الغرض من نص القراءة، 
 .فهم معٌت القراءة
كتابة يف  العربية هي صعوبة اللغة ص يف كتابة ن ةبطلالواجهها تمشكلة اليت 
يستطيعو أن يفرقوا احلركة ة البالطل مبا مسعوا,يستطيعو أن يكتبوا ة البالطل، روفاحل
 معلم سیدرتعليه هو  تغلب يف ةالعربياللغة معلم د و جهاما  الطويلة و القصَتة.
متوسطة،  العربية بسرعة اللغة ص، قراءة نةیدالبافي  خمتلفروف حلذج امنو أن  ةبطال
أمر  إذا, خترجوت احلروف اليت قراءة بوضوح ص قراءة ، قراءة مع جزء من اجليلة
والقراءة ليست طويلة فالطول ، تكون طويلةطويلة جيب أن  ةقراءابة فكتل ةطلبال
 .حىت أن ما يكتبونه يتوافق مع احلقيقة القصَت
 حدود نتائج البحث. ٤
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تيفيذ هذا البحث من خالل خطوات مرتبة بطريقة جتعل اليتائج اليت مت  
ألنه يف , على نتائج مثالية أمر صعبولكن يف عيلية احلصول  .احلصول عليها جيدة
 .هياك بعض القيود بحثتيفيذ هذه ال
 :وهالبحث  إجراء البحوث وإعداد هذأثياء  ةكاتبجهها التوابُت القيود اليت 
 اليت تفتقر اليها.رؤى الدودة و احمل العليية معرفة ( أ
 .اليت ال تكفي إلجراء مزيد من البحث ةكاتبوصياديق الواجلهد  الوقتضيف  ( ب
اللغة  ابالت مع ادلعليُتوإجراء ادلق بحثإجراء ادلالحظات على موقع العيد  ( ج
 و طُلبت مت اإلجابة عليها بصدق أكانت األسئلة اليت  ما ةكاتبال يعرفالعربية، مل 
 .ال
ود ادلفروضة على معٌت ربط الطاقة حبيث مل حتد القي ةكاتبومع ذلك، حاول ال
، الشاق وادلساعدة من مجيع األطراف، مع كل هذا اجلهد والعيل وأخَتا بحث.هذه ال






 البحث خالصة . أ
جهود  ستنتج بعضاميكن أن  ،ثةالبحث الذي أجراه الباح خالصةوبناء على 
مشكلة اليت تواجهها الطلبة الفصل السابع األول يف   العربية يف تغلبمعلم اللغة 
األوىل بادنج سيدمبوان يف قراءة نص اللغة العربية  مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية
 :وىوكتابتو 
 :ىو ود معلم اللغة العربية يف تغلب مشكلة قراءة نص اللغة العربيةجه.١
 احلروف نطق يف طالقةالنقص  ( أ
 نطقعلى  ةبطلال معلم دريبيف تغلبو ىو ي اللغة العربية جهود معلم
 .وخمارج احلروفاحلروف اليت تتوافق مع 
 دون احلركةب العربية اللغة نص قراءة صعب  ( ب
 دونب ةالعربياللغة نص  أ معلمقر ي يف تغلبو ىو اللغة العربية جهود معلم
ع ى الكلةة ادل معلم وشرح ,بالقلم يكسب احلركة ةبطلال أمر معلم، مث احلركة
 .حبيث ميكنهم قراءهتا أخرى ومعرفة الغرض من نص القراءة
 نقص ادلفرداتج( 
حفظ ادلفردات لي ةبطلال أمر معلم اللغة العربية يف تغلبو ىو هود معلمج
 .اجلديدة من أجل فهم مع ى القراءة
 :ىو ود معلم اللغة العربية يف تغلب مشكلة كتابة نص اللغة العربيةوجه .٢
 روفكتابة احليف  صعوبة  ( أ
ذج منو أن  ةبطال معلم سیدرت اللغة العربية يف تغلبو ىو جهود معلم
 اية.دلبافي  خمتلفروف حلا
 ال يستطيعو أن يكتبوا مبا مسعوا ةبالطل  ( ب
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 العربية بسرعة اللغة قراءة نص اللغة العربية يف تغلبو ىوجهود معلم 
 .قراءة، قراءة بوضوح صوت احلروف اليت خترج متوسطة، قراءة مع جزء من اجلةلة
 ال يستطيعو أن يفرقوا احلركة الطويلة و القصرية ةبالطل ج(
طويلة  ةقراءابة فكتل ةطلبالأمر  إذا تغلبو ىويف اللغة العربية جهود معلم 
حىت أن ما يكتبونو  جيب أن تكون طويلة، والقراءة ليست طويلة فالطول القصري
 .يتوافق مع احلقيقة
 االفتراحات . ب
، مثلكتابة باللغة العربية أفضل وأتعلم يف القراءة والوادل عليمحىت تكون عةلية الت
، ىناك العديد من األشياء التعلم لتجربة أقصى النتائجيف  ةبحتصيل الطلباإلضافة إىل 
 :، وىي على النحو التايلليت جيب على الباحثني الكشف عنهاا
بينةا  ،قرأوا بصوت عاٍل مبا فيو الكفايةلي ةبمعلم أن يوجو الطل، جيب عند التدريس .١
 .إىل تكرار القراءة ةلبالط معلم ، مث يرشديقوم ادلعلم بتصحيح اخلطأ
السبورة اليت هتدف إىل أن يتناوبوا لكتابة إىل  الطلبةجيب معلم يف حالة الكتابة، . ٢
 ة.العربي اللغة ليكون قادرًا على كتابة النص ةلبتسهيل الط
ألسئلة، باإلضافة إىل أن عكس بعد االنتهاء من الدرس، جيب معلم طرح بعض ا.٣
 .معلم حول الدروس اليت مت تعلةها من قبلاىل جيب أن يطرح بعض األسئلة  ةلبالط
رىا أو كتابتها حبيث معلم الصياغة اليت ميكن إظهايف ادلراحل ادلبكرة، جيب أن خيتار .٤
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"جهود معلم اللغة العربية يف  املطلوبة يف البحث باملوضوعمجع البيانات من أجل 
فصل السابع يف مدرسة طالب الوكتابته على  للغة العربيةنص ا قراءةة كلمش حتليل
راقبة ع ارشادات امللباحثة  بتجميفاالثانوية االسالمية احلكومية األوىل بادنج سيدمبوان"، 
 :على النحو التايل
فصل السابع يف مدرسة طالب ال. صورة املشكلة قراءة نص اللغة العربية وكتابته على ١
 االسالمية احلكومية األوىل بادنج سيدمبوان. الثانوية




 مقابلة باالرئيس المدرسة واالدارة . أ
 أول اجابة ألسؤال رقم
كيف تاريخ انشاء املدرسة الثانوية  ١
بادنج  االسالمية احلكومية األوىل
 سيدمبوان.
 صحيح -
ما هي رؤية ورسالتها مدرسة الثانوية  ٢
االسالمية احلكومية األوىل بادنج 
 سيدمبوان.
 صحيح -
كيف تتوفر املرافق والبنية التحتية يف  ٣
املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
 األوىل بادنج سيدمبوان.
 صحيح -
كم عدد املدرسني يف املدرسة الثانوية  ٤
االسالمية احلكومية األوىل بادنج 
 سيدمبوان.
 صحيح -
كم عدد االمجايل الطالب الفصل  ٥
السابع يف املدرسة الثانوية االسالمية 
 احلكومية األوىل بادنج سيدمبوان.
 صحيح -
ما كانت املرافق والبنية التحتية املتاحة   ٦
كافية يف املدرسة الثانوية االسالمية 




 مقابلة مع المعلم  . ب
 أول اجابة ألسؤال رقم
ما كانت الصعوبات اليت يواجهها  ١
 الطالب عند تعلم اللغة العربية.
 صحيح -
ما هي العوامل اليت تسبب صعوبة يف  ٢
 حدوثها.
 صحيح -
ما هو رد فعل الطالب عندما  ٣
اليستطيعون فهم مادة اللغة العربية اليت 
 نقلتها األم.
 صحيح -
ما النسبة املئوية الطالب الذي جيدون  ٤
 صحيح - صعوبة يف تعلم اللغة العربية.
ماملشكالت اليت تواجهها طالب الفصل  ٥
 السابع عند قراءة نص اللغة العربية.
 صحيح -
ما هي اجلهود معلم اللغة العربية يف حتليل  ٦
 عل مشكلة القراءة.
 صحيح -
ماملشكالت اليت تواجهها طالب الفصل  ٧
 نص اللغة العربية.كتابة السابع عند  
 صحيح -
لعربية يف حتليل ما هي اجلهود معلم اللغة ا ٨
 صحيح - .عل مشكلة الكتابة
هل توفر األم وقتا خارج ساعات الدرس  ٩
لتوجيه الطالب الذين جيدون صعوبة يف 
 قراءة نص اللغة الغربية.
 
 صحيح -
توفر األم وقتا خارج ساعات الدرس  هل ١١
لتوجيه الطالب الذين جيدون صعوبة يف 
 كتابة نص اللغة الغربية.
 صحيح -
 
 ج.يقابلة مع طالب الفصل السابع األول 
 أول اجابة ألسؤال رقم
 هل حتب الدروس العربية. ١
 صحيح - 
هل سبق لك أن واجهت مشكلة يف  ٢
 تعلم اللغة العربية.
 صحيح -
ماالصعوبات اليت مرت خالل عملية تعلم  ٣
 اللغة العربية.
 صحيح -
 صحيح - جيعلك تصعب فهم تعلم اللغة العربية.ما  ٤
هل هناك أي صعوبة تشعرهبا عندما  ٥
 خيربك املعلم بقراءة نص اللغة اللعربية.
 صحيح -
هل هناك أي صعوبة تشعرهبا عندما  ٦
 اللعربية.خيربك املعلم بكتابة نص اللغة 
 صحيح -
هل هناك أي مبادرة لتحليل على مشكلة  ٧
قراءة نص اللغة العربية دون مساعدة أو 
 توجيه من معلم اللغة اللعربية.
 
 صحيح -
هل هناك أي مبادرة لتحليل على مشكلة  ٨
قراءة نص اللغة العربية دون مساعدة أو 






 مقابلة مع معلم اللغة العربية .١
 
 




 لطالب الفصل السابع كتاب اللغة العربية. ٣
 
 
 
 
